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 同市場の敷地面積は約 120 ムである。そのうち、約 60 ムは駐車スペースで、最大 700
台のトラックを収容できる。駐車場の面積は川陝路貨運市場群の中で最大級ではなく、場
内に手狭状態になっている。1 日あたり出入りのトラックは 1000 台ほど数えるという。 






 川陝貨運市場ではこうした買い手の「店」は 300 軒があるが、入居業者が 1000 社も超え
る。一つの「店」（約 20 ㎡の広さ）に複数の業者が同居しているケースが多いからである。
実際、北方物流有限公司とテナント契約を締結しているのはたった 300 社（人）だが、多
くの業者は部屋の中にデスクを 3 つか 4 つを配置して二次賃貸に差し出すため、トータル
で 1000 社ほどの業者が市場内に入居している。北方物流有限公司に支払う家賃は 1 ㎡あた










































































柱となっている。400 部屋を超えるホテルは最大 1000 人の宿泊が可能である。宿泊客のほ
とんどはドライバーとその関係者であるため、1 泊十数元から数十元程度の低い水準の料金










































































































区地方裁判所の発表によると、2006 から 2008 年の 3 年間で同裁判所の受理した陸運業務











































 川陝貨運市場のすぐ隣にある。2003 年末に操業開始。敷地面積は約 300 ムと川陝路貨運
市場群の中において最大級。賃貸店舗の総床面積は約 4 万㎡で、テナント数は 400 余りを
数える。うち、物流業者は約 300 軒で、残りは飲食店や自動車修理屋、旅館などの店であ
る。市場内に総床面積約 2 万㎡の倉庫が建てられている。 
 敷地面積が 150 ムを超える駐車スペースは 1500 台ほどの大型トラックが収容可能。一日















                                                   






換した（図 8）。同市場内に並んでいる物流仲介業者の事務所兼倉庫は一般に 100～200 ㎡










































































































































                                                   



































































































保にとって重要である。例えば、2010 年 3 月現在、上海から成都までの借り切り運賃相場












48：2 であり、貸切輸送は極僅かである。取扱貨物の商品価値は 1 ヶ月あたり約 800 万元
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